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213 八　f源氏物臨J の叫問叫究 をめぐる 応丿 題





















ま み れ れ
∠．　　　　　　　　　 り　た か は
⊃　　　　　　　　　　 て　ま　た 。
四　　　　　　　　　　 は ふ; 二 一
〇　　　　　　　 ゛ に ぱ 五
゛　　　　　　　　　 二 つ ⌒　ヒ





夏 春 秋a  作　　　　　　 存 秋 存 在 吠　　 斥
夏　　　　　　　　　　　　　 冬 座 秋 冬　　 吠
冬
S　　　S　　S　　　　　　　Q














。　　 む　 正　　 ふ　　　　　　　 ふ
と　　 月　 月　　 う　　　　　　　 お
し　　 刀　 の　　 と　　　　　　　 と
あ　　 っ　 っ　　 し　　　　　　　 し
ら　　　い　　こ　.   it　　　　　　　 か
た　　 た　 も　と か　　　　　　　 へ
ま　　 ち　 り　し は　　　　　　　 り
り　　 十　 か も　り　　　　　　　 て
て　　 き　 た　く　ぬ　　　　　　　 －
゛　 た　 よ れ ＿　　　　　 一
二　　 る　 り ぬ 一　　　　　 四
・　－ ニ　 。 。 七　　　　　　　 八/＼　 ， 　　　　　/-
一一 ‾ つ　 ‾ ‾　 一　　　　　　　h/
 ＼　　　 七　じ　ヒ　　　　　　　 ーJ
，六　　 六 六 乙
二　　　 九 九
一　　　 － ヽ
俘　　 荏　　 吠 び 臥 作 存 在　　　　 存 在
之　　　　　　g　　a  寝　　　　　 夏 夏
秋　　　　　　　　　　　 秋　　　　　　　 吠
I　　N　　　　　K　K
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